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Refús violent
Són encara objecte de comentari els fets desenrot-
llats a Barcelona durent l'enterrament d'una de les
víctimes del terrorisme rebrotat a la capital de Ca¬
talunya. D'entre tots els que hem llegit aquests dies
trobem molt Just l encertat el següent que publica el
nostre estimat confrare Ditri de Sabidell, t en ofe-
rlr-lo als nostres lectors és com sl hl poséssim al
peu la nostra signatura.
Volem subratllar els fets produïts abans d'ahir a Barcelona en ocasió de l'en*
terratnent del ciutadà que fou victima d'un dels nombrosos atemptats que d'un
temps ençà sovintegen a la capital catalana. L'acitud que el públic, la multitud
enorme que acudí a l'enterrament adoptà davant les Autoritats de Barcelona i de
Catalunya fou de protesta enèrgica i de refús violent, ñns a l'extrem d'obügar als
homes que ostentaven la representació de l'Ajuntament, del Govern Civil, del
Parlament i de la Generalitat a separar-se de la comitiva i retirar-se prudentment
a llurs cases. El fet té una importància innegable, impossible de desvirtuar al·le¬
gant maniobres polítiques dels partits d'oposició ni dels grups enemics de la Re¬
pública. La realitat és que l'estat de descontent i fins i tot d'indignació d'amplís-
sims sectors de l'opinió catalana—en els quals trobaríem els més sincers i ferms
amics del nou règim—trobà un pretext per manifestar-se de manera esclatant amb
motiu d'un acte sentimental que oferia una temptació difícil de resistir als més
irascibles i expeditius d'aquells que comparteixen uns sentimen's de desaprova¬
ció absoluta envers la comunitat governant. Si considerem la cosa sense passió,
ens caldrà reconèixer que la protesta exterioritzada abans d'ahir per la gernació
—lot Barcelona—que acompanyà el cadàver del ciutadà assassinat, no anava sim¬
plement contra les autoritats que no saben o no poden extirpar el terrorisme dels
carrers de Barcelona, sinó també i potser principalment contra els partits i els
homes que emparats sota el prestigi d'un règim que Catalunya lliurement ha triat
i estima, malmenen, cínicament relapses, els afers públics i comprometen la vida
de la República i amb ella la pau i l'economia de tots els catalans. No podem ni
devem enganyar-nos respecte la veritable significació dels fets de divendres. Els
que estem desiligats dels partits avui en abrivada pugna política i jutgem el mo
ment actual de Catalunya amb una objectivitat condicionada només per la nostra
fe i el nostre amor patriòtics, hem de confessar ben alt que compartim aquest
sentiment de cívica indignació davant el monopoli oligàrquic d'una colla d'irres¬
ponsables encimbellats pel poble que avui ían e oqüentment els rebu j . ¿Vol dir
això que aprovem els procediments i les circumstàncies de la protesta manifes¬
tada als carrers de Barcelona? De cap manera poden aplaudir-se actituds que
cauen en el mateix mal que pretenen remeiar. Altres camins verament civils i de¬
mocràtics tenim a la mà per donar eficàcia ai nostre disgust. I aquests camins són
els que l'opiniò, que es sent enganyada i escarnida pels que avui ja no la repre¬
senten, ha de recórrer amb indestructible cohesió i enèrgica fermesa fins arribar a
la inhabilitació dels que han provat a bastança llur incapacitat per governar i ad¬




S'assegura amb molta insistència que
en breu serà dictada per la Generalitat
una disposició dissolvent l'Ajuntament
de Barcelona.
La llei d'incompatibilitats




de Castro, director general de l'Institut
Geogràfic i Estadístic.
Don Lluís Fernández Clérigo, direc-
lor general dels Registres.
Radicals socialistes.—Don Josep Be-
renguer, director de Duanes.
Don Vicents Sol, director do Pre¬
sons.
Don Ramon Nogués, director deCc-
merç.
Don Francesc Sabal, director de Ra¬
maderia.
I Don José Salmerón, director de
I Monts.
Socialistes.—Don Jeroni Bujeda, di¬
rector de Propietats, vice-president del
Comitè Central d'incautació de bens de
la Corona, vocal del Patronat d'incau¬
tació de béns fals jesuites, vocal del
Consorci del Plom, conseller de la Cai¬
xa de Previsió Social d'Andalusia.
Don Antoni Fernández Boliños, di¬
rector de Camins.
Don Rodolf Llopis, director d'Fnse-
nyament Primari.
Don Mi^rcel·lí Pascua, director de
Sanitat




Orga.—Don Salvador de Madariaga,
ambaixador a París.
Diputat sense significaaió política.—
Don Ramon Pérez de Ayala, ambaixa¬
dor a Londres.
Esquerra. — Don Gabriel Alomar,
ambaixador a Itàlia.
No ha promès l'acta.—Don Salvador
Albert, ambaixador a Bélgica.
Socialista.— Don Lluis Araquislain,
ambaixador a Berlin.
Radical socialista.—Don Antoni Jaén,
ministre del Perú.
Ministres del Tribunal de Comptes
Diputat Radical.—Don josep Domín¬
guez Barbero.
Diputat progressista. — Don Josep
Centena.
Altres càrrecs de lliure elecció
del Govern
Socialistes.— Don Manuel Cordero,
representant de l'Estat a la Campsa.
Don Manuel Muiño, representant de
l'Estat al Banc Hipotecari.
Don Enric de Francisco, idem al
Consell d'Administració de les Mines
d'Almadén.
Don Anastasí de Gracia, idem als
Canals del Lozoya.
Acció Republicana.—Don Gabriel
Franco López, representant de l'Estat
al Banc d'Espanya.
Don Isidor Vergada, conseller de la
Campsa.
Total de Diputats que han de renunciar
a llurs càrrecs o a llur acta
Acció Republicana, 4; Radicals socia¬
listes, 6; Socialistes, 9; Orga, 2; Esquer¬
ra, 2; Radicals, 1; Progresisles,;!; Sense
classificar, 1; Diputats que no han pro¬




El Congrés de Vic
Amb assistència de nombroses re¬
presentacions entre les quals hi havia
les de Mataró i Premià de Mar, s'ha
celebrat diumenge passat a Vic ai Con¬
grés d'Unió Democràtica de Catalunya.
Les conclusions aprovades foren les
següents:
En totes les enteses administratives,
en ordre a les eleccions municipals,
tindran cura els nostres amies i símpa-
tiiznals:
I. De fer respectar la seva matisa¬
ció, reclamant la més absoluta llibertat
en els punts en que la vida municipal
afecti els problemes que tenen solu¬
cions prefixades en la declaració dc
principis 0 conclusions del primer
Congrés d'Unió Democràtica de Cata¬
lunya.
II. De recaptar de les organitzacions
amb les quals estableixin l'entesa, el
criteri favorable a una renovació de la
vida municipal, a la iniciació d'una po¬
lítica de desgravació tributària, d'aus¬
teritat administrativa, d'accentuació de
la política social pertinent a l'activitat
municipal, i de catalanització integral
del poble.
l·l. Procurar per tots els mitjans la
promoció a les candidatures de perso¬
nes d'arrelament a la localitat, d'hono¬
rabilitat reconeguda, joves, i represen¬
tatives dels diversos sectors de la pro¬
ducció i del treball.
IV. Impedir en absolut que puguin
formar part de les candidatures els que
hagin estat titllats justificadament de
caciquisme, i els que s'hagin distingit
per llur anticatanisme i llur menyspreu
de l'opiniò pública, o llur manca de
respecte als furs de la consciència.
Un grandiós acte d'afir¬
mació sindical agrària
a Mataró
Voleu saber el grau de civilització
dels pobles?
Comproveu si està arrelada en ells
l'associació.
La Maresma és una de les comarques
més actives de Catalunya. A la seva ac¬
tivitat hi ha contribuït l'accentuada ma¬
nifestació agrícola que és una de les
més destacades. Ets pagesos de la nos¬
tra Comarca no tan sols s'han dedicat a
treballar la terra sinó que també han
procurat matar el gram de l'individua¬
lisme que és la pitjor planta i la més
enemiga dels interessos de la produc¬
ció
Pregunteu a qualsevol pagès del Li¬
toral quin és el principal orgull i us
dirà: la prosperitat i la vida floreixent
dels nostres Sindicats Agrícoles, de les
Federacions, de la Unió de Sindicals...
Efectivament per mitjà d'aquestes en¬
titats el pagès ha pogut defensar-se i
fer sentir la seva veu i tirar en cara als
governants l'abandó demostrat en e>s
•fers agrícoles. S'ha obtingut, final¬
ment, per mitjà de l'associació, interes¬
sar als homes i als partits. Per aquesta
causa ja es sent una correntia de sim¬
patia que porta a donar una mirada a
les coses del camp i a interessar-se per
elles.
I els ciutadans també giren els ulls
cap a la pagesia organitzada interes¬
sant-se per tots els actes que aquesta va
celebrant en tots els pobles, viles i ciu¬
tats de Catalunya.
Diumenge vinent el Comitè de la
Secció de Productes Hortícoles Prime¬
rencs de la Unió de Sindicats Agríco¬
les de Catalunya ha acordat celebrar
l'Assemblea general anual en la nostra
ciutat.
Aquest acte es celebrarà en el Clavé
Palace i a les onze del matí.
Caldrà que tots els bons mataronins
vulguin demostrar la seva cortesia als
forasters i ajudar als nostres pagesos a
rebre cordialment a tots els productors
de la terra de totes les contrades de
Catalunya.
Deiem abans que el grau de civilitza¬
ció dels pobles es mideix amb l'arrela¬
ment de l'esperit cooperatiu.
Doncs bé, diumenge vinent la nostra
ciutat serà per uns moments honorada
amb un grandiós acte d'afirmació sin¬
dical agrària, i amb aquest motiu tots
els mataronins hem de demostrar que
també sentim dintre nostre aquest espe¬
rit vestint de festa la ciutat i fent la cara
riallera als homes colrals pel sol que
treballen les terres diàriament i saben
aprofitar el diumenge per donar arreu
del món la formosa campanada de la







Hem rebut un exemplar d'aquest in-
teressant i detaUat estudi d'investigació
arqueoiògici que ha publicat a «La Pa¬
raula Cristiana» ei nostre estimat amic
i col·laborador Marià Ribas i Bertran.
Es un treball que recull totes les tro¬
balles romanes efectuades a la nostra
ciutat amb una sèrie de dades molt
completes.
Prometem ocupar-nos com mereix
d'aquesta publicació.
Horari dominical en
els salons de cirabotes
Hem rebut la üetra següent:
<tIVlataró 27 de març de 1933.
Sr. Director del Diari de mataró.
Molt Sr. meu; LI agrtïrera la inserció
de la següent nota en el periòdic de la
Sïva digna direcció.
Per acord de les direccions dels sa¬
lons de cirabo'es d'aquesta localitat, es
fa avinent que des del diumenge dia 2
d'abril d'enguany quedaran oberts des
de !es vuit del matí a les tres de la tar¬
da. Es fa avinent que durant aquest ho¬
rari no correrà cap cirabotes ambulant
per la via pública.
Donant-li les gràcies per endavant,
resta de vostè S. S.—Per la Comissió,
Ramon Gómez.*
GRANJA SUÏSSA
Llet pura de vaca - Xocolates - Nata
Natilla - Mantega Crema - Flam
Preus econòmics Servei a domicili
Carrer de Barcelona, 13. — Mataró
ELS ESPORTS
Futbol
Camp de Tlluro E. C.
Penya Interrogant, 6
Penya íñesta, 0
Ei diumenge a la tarda fou jugat
aquest encontre entre els dos esmen¬
tats equips, en el qual la Penya Interro¬
gant forní un gran encontre dominant
tot el partit, car el porter Ditz no més
entrà en joc una volta.
Arbitrà regularment Laureà Puig.
Començà la partida amb un breu do-
domini de la Penya Iñesta, la qual fou
contrarrestada per la magníBca labor
de la parella defensiva.
Als quinze minuts fou aconseguit el
primer gol, per mitjà de Ramos, d'un
xut a l'angle.
Poc després en un córner molí ben
tirat per Navarro, Massuet aconsegueix
el segon i als pocs minuts, en una me-
lèe davant la porta, Burilio marca el
tercer.
A la segona part el domini de la Pe¬
EL SENYOR
Josep Petit i Gioscla
ha mort a l'edat de 85 anys, confortat amb els Sagraments de la Penitència
i Extremaunció i la Benedicció Apostòlica
Sos afligits: esposa, Dolors Robert i Albert; fills, Joan i Dolors; filla política, Maria Vila i
Agusti; néts. Margarida, Joan, Dolors i Josep; nebots, cosins, familia tota i les raons socials
«Ceràmica Moderna» de Mataró i «Industrias Refractarias Aragonesas» de Saragossa, en
assabentar a les seves amistats i relacions tan dolorosa pèrdua, els preguen es dignin assistir als
funerals que, en sufragi de la seva ànima es celebraran demà dimecres, a les deu del matí en
l'església parroquial de Sant Joan i Sant Josep, actes de caritat pels quals els quedaran verament
reconeguts.
Dues misses a les deu durant el "Noctui-n", Oficl-funera! i seguidament la missa del Perdó.
Mataró, 28 de març de 1933.
nya Interrogant fou complert, ja que la
pilota no passava de mig camp.
Es tiren cinc còrners seguits per mif-
jà de Navarro i a ¡'últim s'origina una
gran melèe davant la porta de la Penya
Iñesta, afusellant Ramos el quart gol.
En un altre córner és Rodon el qui
marca el cinquè gol pel seu equip, i
poc després en una jugada personal en
It qual Ramos dribià tres jugadors,
afusella el si^è i ú tim gol per la Penya
Interrogant.
El partit fou molt desigua!, ja que
després del primer gol es veié ja que
Siria el guanyador la Penya InJerro-
gant.
La Penya Inierrogant si continua ju¬
gant en la forma que ha jugat, es pot
considerar com una de les millors Pe¬
nyes d'aquesta loca-í at.
Eis millors de la Penya Iñ :sia foren
Toll, Qenové i Xaudaró, i de la Penya
In errogant no cal esmentar-ne cap, tots
compliren en el seu coœèî.
La Penya Interrogant s'alineà de la
següent formà: Diaz, René-Fradera,




Excursió col·lectiva em autocar a la
Costa Brava, Rosselló, Cerdanya,
Valls d'Andorra i Comarques de
Urgell i Cardoner
Pels dies 14, 15, 16 i 17 del proper
abril, Foment del Turisme «Via enllà»
organi zs aquesta excursió, U qual es
regirà ba>.x el següent itinerari:
Dia 14, a les sis.—Sortida de Mataró
(lloc de reunió a 1« Plaça de la Lliber¬
tat), Calella, Vidreres, Sant Feliu de
Guíxols, S'Agaró esmorzar), Palamós,
Palafrugell, L'Escala, Roses, Cadaqués
(dinar), Fort-bou, Cerbère (Franç»),
EIne, Canet, Perpinyà (sopar i dormir).
Dia 15, a les deu.—Sortida de Perpi¬
nyà, Prades, Vernet-Les Bains (dinar),
Mont-Louis, Font Romeu, Puigcerdà
(sopar í dormir).
Dia 16, a les nou.—Sorsida de Puig¬
cerdà, Seu d'Urgell, Sant Julià, Andor¬
ra, Les Escaldes (dinar), Seu d'Urgell
(sopar i dormir).
Dia 17, ales nou.—Sortida dUrgell,
Solson», Cardona (dinar). Súria, Man¬
resa, Barcelona, Mataró;
E! pressupost d'su'ocKr i Hotels tot
comprès és de ptes. 175.
Per inscripcions a Antoni Macià, Ar-
güelies, 22.
La reserva de places serà per rigorós
torn d'inscripció.
Durant eí curs de i'excursfó es visita¬
ran tots els llocs que ofereixin marcat
interès.
J. Oriol Tuñí Bordalba
Sant Antoni, 40—Telèfon 98
Despatx de 9 all de 3a7
Operacions de Borsa i Girs
Agent per Mataró i Comarca de la
C.® d'Assegurances sobre la vida
«ESPAÑA S. A.»
[iíBíta pet 8 ialaiiles de la Pell i Sângr Ttattaien! del Gi. VlSG«>*I>]r. llinÀs
Tractament ràpit i no operator! de les almorranes (morenes)
Caracló de les «úlceres (llagnea) de les cames» — Tois els dimecres I dlamen-
res, de 11 « 1 : — : CARRER DE SANTA TERESA, iw» : — • MATARÓ
U. s. A.
Secció de Productes Hortícoles Primerencs
Agricultors;
Us interessa saber îa situació de l'exportació de patates primerenques?
Voleu eníerar-vos de l'actuació de la Junta Peguladora de Contingents
i dels treballs fets per a demanar el control de regulació a favor dels
Productors?
Assistiu a l'Assemblea que es celebrarà el dia 2 d'abril en el
Clavé Palace de Mataró i a Ies onze del matí.
TEATRES I CINEMES
Cinema Modern
Demà dimecres, la grandiosa pro¬
ducció «Gran Hotel» per G. Garbo, J.
Crawford, J. Barrimore, W. Beey, L.
Karrimore, L. Síone i J. Hersholl; ia
comèdia vodevilesca «El collar» la gra¬
ciosa cinta pels reis de la rialla Lauret-
Hardy, «En cada puerto un terror»;
l'interessant Reportaige Metio «Maderá
perdida en el Océano».
Notes Reiigioses
Dimecres: Sanis Eustasi, abat, i Ber-
told, cU.—Dejuni.
QUARANTA HORES
Demà acabaran a Santa Miria en
sufrrgi d'Ignasi Lloverás (a. C. s.).
Basüíea parroquial de Sania Marta,
Tots eis dies feiners, missa cada mit
ja hora, des de dos quarts de 6 a les 9.
la última a les 11. Al matí, a les 7, me¬
ditació; a dos quarts de 8, mes de Sant
Josep; a les 9, missa conventual cants-
da. Al vespre, alea 7, rosari, Via-Crucis
a la capella dels Dolors i mes de Sant
Josep.
Parròquia de Sani Joan i Sani joup.
Tots els dies feiners, missa cada mi -
ja hora, de dos quarts de 7 a les 9. Con*
tinua l'exercici del mes de Sant Josep,
el qual es practica a dos quarts de 7 i a
les 8 del maií amb missa i a les 7 del
vespre.
—Nuvis: Bateries de cuina bones i
barates a «Là Cartuja de Sevilla». Bar¬
res I jocs de fantasia per storls i corti-
natges «La Cartuja de Sevilla»
M. Vallinajor Calvé
Corredor oficial de Comerç
Molas, 18-Mataró-Telèfon 264
Hores de despatx: De 10 a 1 de 4al
Dissabtes, de 10 al
Intervé sabscripcions a emissions I
compra-venda de valors. Cupons, giro*
préstecs amb garanties d'efectes. Llcgl*
H* rnntrartfffl mercantlIS,
diari de mataró 3
noticies
Observatêri Meteerològlc át let
Sfceles Pies de Mataró (Sta. Aooa)
Observacions del dia 28 de març 1633
Bores d'observació: 8 matf • 4 tarda
Altara llegida: 763 9—763 3
Temperatara: 13'—14 7
Alt. redalda: 762 6—7617
Termòmetre see: 12 5—13'7
» hamin 8'9—11*2
Hamitat relativa: 57—73
















I Velocitat segona: l'8—37
I Anemòmetre: 321
r Reeorregati 200 5





iatat dsl sel: MT — MT
Estat tis ia mar: 2 — 2
4N'«fe«arvader: L. M.
Vícliraa 'l'un tràgic accident, !a seí-
matia passada morí a l'Hospital Clínic
de Barceiona, e! jove de 19 anys Arnr
Laguia Domènech, moU conegut entre
ets elements futbolistes d'aquesta ciutat
per haver jugat molt temps en els
equips infantil i reserva de l'Iluro. Fa
uns mesos s'havia traslladat amb e's
seus familiars a Barcelona i actualment
jugava en el «Lloret F. C.».
L'accident tingué lloc a 1'/^vinguda
Mistral de Barcelona anant aquell junt
atnb un amic seu muntats en una moto¬
cicleta que topà amb un auto.
La topada fou violentíssima degut a
la velocitat que portaven ambdós vehi¬
cles. Els dos ocupants de la motocicle¬
ta foren llançats a terra ocasionant-se
serioses ferides que causaren ia mort
de l'infortunat Laguia al cap d'unes hc-
Gran Míting
Pro - lliberíaí d'ensenyament
tindrà lloc el dia 2 d'abril de 1933, a ires quarts d'onze




Ferran de Sagarra i de Castellarnau
Regidor de Barcelona.
Joaquim Maria de Nadal
del Comitè Central d'Acció Catòlica.
Manuel Carrasco i Formiguera
Diputat a les Constituents.
Per invitacions dirigir-se a tes entitats organitzadores: Acció Catò¬
lica, Cívica Femenina, Associació de Parcs de Família, Circol Catòlic
d'Obrers, Foment Mataroní, Federació de joves Cristians de Catalunya
res d haver-lo traslladat a l'Hospital
Clínic,
A l'acte de l'enterrament acudiren
varis companys esportius d'aquesta ciu¬
tat els quals testimoniaren a la mare i
germans del malaguanyat jove el con¬
dol que sentien per tan irreparable
desgràcia.
Aquest vespre es reuneix el Centre
Cultural per tractar de donar una nova
orientació a l'entitat i per altres assump¬
tes d'importància.
Dissabte, a la larda i a la nit, la guàr¬
dia municipal donà una batuda i detin¬
gué als següents individus Qfxats com a
malfactors, algun dels quals té ja ante¬
cedents penals:
Esteva doter 01!, de 17 anys, natu¬
ral de Vagat (Barcelona), Sil de Pere i
de Teresa.
Josep Fernandez Pacheco, de 23 «nys.
natural de Barcelona, Gil de Josep i de
Victòria.
Eusebi Sanchez [Robles, de 30 anys,
natural de Cezoria Gaén), 511 de Llo¬
renç i d'Eugénis.
Antoni Luques Trillos, de 18 anys,
natural de Màlaga, Gil de Josep i de Te¬
resa, sense domicili.
Josep Luques Casado, de 45 anys,
natural d'Archidona (Màlaga), Gil d'An¬
toni i d'Anna, sense domicili.
Josep García Garcia, de 15 anys, na¬
tural de Montgat (Barcelona), Gil de
Tomàs i de Maria, domicili Iglésia, nú¬
mero 1, mendicitat.
Lluís Alvarez Esposo, de 23 anys, na¬
tural de Portugal, 611 de Baltasar i de
Rosa, sense domicili.
Uns foren conduïts a la presó Model
de Barcelona i altres expulsats de la
ciutat.
El senyor Josep Roca i Tió, propie¬
tari d'un immoble del carrer de la Co--
operatíva coMindant amb aquell edlGct
que va sofrir greu incendi dies enrera,
va tenir la generositat de fer un doua»
tiu de 100 pessetes al personal del Cos
de Bombers pel seu bon zel desplegat
aquell dia, evitant amb llur esforç que
no prengués més increment aquell in¬
cendi.
Abir va ésser distribuïda aquesta
quantitat al personal del Cos de Bom¬
bers i, en nom del mateix, fem públic
llur agraïment al senyor Roca per l'a¬
tenció rebuda.
El diumenge prop passat a l'església
parroquial de Sarrià va tenir lloc l'en¬
llaç matrimonial de! jove mataroní don
Tomàs Arañó i Rodon amb la gentil t
bella senyoreta Maria del Carme Ciu¬
rana i Arañó, pertanyent a dita parrò¬
quia. Degut al dol que afecta als con-
traents, la cerimònia va celebrar-se
amb tota intimitat.
Desitgem ais nuvis la més encoratja¬
dora i perdurable felicitat.
Diumenge passat, a l'avençada edat
de 85 anys, morí confortat amb els Au¬
xilis Espirituals i la Benedicció Apostò¬
lica, ei conegut industrial d aquesta ciu¬
tat de les Grmes «Ceràmica Moderna» i
«Indústries Refraclàries Aragoneses»,
senyor Josep Petit i Qosch (t. C. s.)
Ahir a la tarda tingué lloc l'acte de
l'enterrament ai qual hi assistí una nom¬
brosa concorrèucia, presidint el dol el
senyor Joan Petit i Robert amb els re¬
verends Dr. Josep Samsó, Mn. Pau E^
teva i altres sacerdots.
Rebin la senyora vídua, Glis, Gita po¬
lítica i demés família el nostre més sen¬
tit pésam.
Preguem a les persones o entitats
que ens trametin notes o articles que
ho facin en català si volen veure'ls pu¬
blicats car no disposem de temps per a
tradair-ios.
Notícies die darrera, liora
Informació <3e l'Agència Fabra per conferències telefèniquea
Barcelona
5*5^ tarúa
Servei meteorològic de Catalunya
Situació general atmosfèrica d'Euro¬
pa a les set hores del dia 28 de març
de 1933:
A gairebé tot l'occident d'Europa do¬
mina el règim de pressions altes que
en general donen lloc a bon temps ex¬
cepte a la vessant mediterrània de ia
Península Ibérica on el cel és nuvolós
i es registren pluges per Andalusia i
València degut a i'exisiéncia d'un cen¬
tre de pertorbació atmosfèrica situat a
la regió del Sahara.
Per Escandinàvia i mar Bàltica passa
una depressió baroméirica de nord a
sud acompanyada de molta nuvolositat
i vents forts de ponent.
Per l'Europa Central, França i Pasïos
Baixos persisteix el fred amb vents del
primer quadrant.
—Estat del temps a Catalunya a les
vait hores:
El temps és variable dominant cel
Serè 0 lleugerament cobert per les co¬
marques de Girona i Pireneu I cel com¬
pletament núvol per la resta del país.
Per les comarques de Lleida els vents
«sian cncalmats, bufant del primer qua¬
drant amb poca força per la me tat cos¬
taners.
Ei fred encara es deixa sentir a gran
part de Catalunya, doncs avui s'h»n re¬
gistrat mínimes de 4 graus sota zero a
Núria, 2 sola zero a Capdeiia i Ribas i
zero graus a Adrall i Sant Julià de Vi¬
latorta.
—Observacions de Barcelona a les
set del matí:
Pressió al nivell de la mar, 765.1 m/m
Temperatura actual ... 9.8 graus
Humitat relativa .... 64 per 100
Vent: 7 qm. per hora del Nord Nordest.
Visibilitat horitzontal en promedi 20
quilòmetre.
Estat del cel: 9/10 de Stcu. Acu. i C?.
En les darreres 24 hores:
Temperatura màxima . . 13.2 graus
Id. mínima . . 8.6 id.
Recorregut del vent . 257 quilòmetres
Precipitació: nul·la.
Insolació el dia d'ahirr IC h. 30 m.
L'Esquerra
Aquest matí s'han reunit alguns con-
cellers de la Qeneraiítat amb altres
prohoms de l'Esquerra Acabada la re¬
unió cap d'elis ha vo'gul donar ia
més petita referència de ço tractat,
i Malerat totes les reserves podem as¬
segurar que en la reunió s'ha acordat
fer sortir un nou diari del [matí, el qual
tindrà per nom «L'Esquerra», i serà
dirigit pel conegut advocat senyor Ru¬
bió Tudorí, i serà l'orgue oGciós de
i'aciual Govern de ia Generalitat.
Accident del treball
Treballant en el taller de relligar lli¬
bres del carrer de Rosselló, núm. 207,
l'obrer Gaspar Tardier, ha sofert una
intoxicació de gas; ha mort a la poca
estona.
La disputa del sereno i vigilant
El sereno i vigilant del carrer de la
Mare de Déu del Pilar, aquesta nit ban
discutit dintre una entrada, acalorada¬
ment, sobre polídca.
Per poder fer-ho amb més llibertat
deixaren en un recó abrica, llanternes,
«xuxo», bastó, claus, etc.; en la calor de
la discussió no es donaren compte com
algú els feia desaparèixer totes les ei¬
nes de l'oGci,
Rumors de dimissió del cap de po¬
licia
Els periodistes ban preguntat al Go¬
vernador què sabia de la dimissió que
hom diu que ha presentat el Cap su¬
perior de policia.
El senyor Ametlla ha contestat que
ni tan sols havia arribat a conèixer l'es¬
mentat rumor.
Apet
Ei tinent coronel de la guàrdia civil,
senyor Casellas, ha estat obsequiat pels
seus company amb un dinar amb mo¬
tiu d'haver passat a la reserva.
Batuda - Detenció de Tassassi
del guàrdia civil
La policia ha continuat aquesta nit la
nzzia pels barris baixos de la ciutat.
Han estat feies moltes detenciom*,
principalment d'estrangers indesitja¬
bles, els quals seran expulsats. Entre
els detinguts hi ha un individu que hom
creu autor de l'assassinat del guàrdia
civil mort a Montjuich.
El pressumpte assassí ha estat enca¬
rat amb la promesa del guàrdia, però
el me'ge ha demanat que per l'estat de
excitació nerviosa que pateix, la qual fa
témer Gns per la seva vida, sigui deixa¬
da en complet repòs per uns quants
dies.
La polida ha sorprès un dels de¬
tinguts en ei moment que volia fer pas¬
sar un paper, dirigit a una dona ano¬
menada Matilde, . recomanant-li que






JERUSALEM, 28. — Els jueos han
pres la iniciativa d'efectuar un intens
boycot a les mercaderies així com a les
cintes cinematogràfiques alemanyes.
Ei boycot es portarà a cap a tota la Pa¬
lestina com a protesta contra l'antlse-
mitisme desplegat per les autoritats ale¬
manyes.
PARIS, 28.—El savi Albert Einstein
el qual com és sabut és de raçt israeli¬
ta, a la seva arribada a Europa, ha llan-
ç«l segons el diari París Midi» una cri¬
da als països civilitzats de l'univers,
protestant contra els actes de força bru¬
tal i d'opressió contra totes les perso¬
nes d'esperit lliure i contra els jueus
que s'han produït a Alemanya i que
considera com una amenaça a la nos¬
tra civilització.
LONDRES, 28.—A l'Agència Reuter
K telegrafien de Buenos Aires que en
la sinagoga d'aquella capital s'ha cele¬
brat un acte com a protesta a la perse¬
cució dels israelites a Alemanya, assis¬
tint-hi l'arcidíac de l'església britànica i
dos pastors protestants.
NOVA YORK,28.—A Madison Squa¬
re es celebrà una gran manifestació
contra la persecució de que es fa vícti¬
mes als jueus a Alemanya. Parlà l'ex-
candidat a la Presidència Al. Smith, ca¬
tòlic, ei bisbe Manning, el senador
Wagner i ei President del Partit Socia¬
lista americà.
A Brunswick són dissolts
ets elms d'acer
BERLÍN, 28 —El senyor Klagges, mi¬
nistre de l'Interior de l'Estat de Bruns-
w ck, ha dissol l'associació dels elms
d'acer en aquella població. A més, el
cap nacionalista i altres 200 membres
ban estat detinguts.
Represa de les relacions diplomàti¬
ques entre Mèxic I Nicaragua
MÈXIC, 28.-EI ministeri de Negocis
Estrangers anuncia que han estat repre¬
ses les relacions diplomàtiques entre
Mèxic i Nicaragua que havien quedat
interrompudes en 1926 quan els pri¬
mers combats de la sublevació de San-
dino.
El Govern de Mèxic ha acceptat el
nomenament de D. Salvador Calderoft
Ramirez per al lloc de representant a
Mèxic i el governador de Nicaragua ha
donat la seva conformitat al nomena¬
ment del senyor Huertas representant
de Mèxic a Nicaragua
Els Estats Units
I el Tribunal de La Haya
WASHINGTON, 28.-Els EE. UU.
pensen adherir-se en breu al Tribunal
de Justícia Internacional de La Haya.
S'assegura que en aquest sentit el pre¬
sident Roosevelt ha demanat a la co¬
missió del Senat de Negocis Estrangers
que examini l'assumpte expressant a la
vegada, el seu desig de veure ratificat
el conveni per part dels EE. UU. Com
és sabut aquest projecte que ja fou de¬
fensat per Wilson, no pogué prosperar





Les eleccions dels Municipis elegits
per l'article 29
Aquest matí al ministeri de la Guerra
1 sota la presidència del cap del Go¬
vern, a les onze s'ha reunit els minis¬
tres en Consell.
Ni a l'entrada ni a la sortida els mi¬
nistres han fet manifestacions.
El senyor Domingo ha facilitat la no¬
ta oficiosa als periodistes, la qual conté
entre altres coses el següent: Presidèn¬
cia, un decret cedint al Ministeri d'Ins¬
trucció Pública l'antic convent dels
PP. Jesuites de Lleida, amb destí a Ins¬
titut de segona ensenyanóa.
Altre decret establint les condicions
per les quals els empleats de l'Estat po¬
den prestar llurs serveis a la Generali¬
tat de Catalunya. De Governació un
decret fixant la data de les eleccions de
regidors en els municipis que foren
elegits per l'article 29, per al dia 23
d'abril. Obres Públiques, la distribució
de les subvencions a les Diputacions
provincials per la construcció de ca-*
mins veïnals i l'import de les subven¬
cions puja a 19.200.000 ptes., correspo¬
nen a Catalunya 379.100 pessetes.
La situació a Bilbao
BILBAO.—El governador ha manat
a la policia prendre precaucions da¬
vant l'anunci de la nova setmana d'agi¬
tació comunista.
Una comissió de comerciants ha vi¬
sitat al governador per a demanar-li
garanties de seguretat per poder conti¬
nuar amb les botigues obertes, així
mateix li han demanat que els sigui
concedit a tots ells l'ús d'arma per po¬
der defensar-se dels atracadors i pis¬
tolers.
Vaga d'estudiants • Detencions
Míting extremista
Continua la vaga d'estudiants de la
Escola de Comerç.
Han estat detinguts quatre individus
per repartir fulls clandestins on s'ataca¬
va la República. A cadascun el gover¬
nador ha imposat una penyora de 500
pessetes.
Els sindicalistes ban celebrat un mí¬
ting al Círcol Alegria; l'acte ha estat
molt concorregut Tots els oradors han
atacat durament ei Govern per la sag¬
nant repressió de Casas Viejas i han
aconsellat l'abstenció en les properes
eleccions.
Secció financiera
Cotitiacieni de Barcelonadel dia d'avui
facilitades pel corredor de Comerç da
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Diari de Mataró
Es troba de venda en els llocs següents:
Llibreria Minerva . Barcelona, 13
Tria l Tarragó . . Rambla, 28
Llibreria H. Abadal. Riera, 48
Llibreria Catòlica . Santa Maria, 10
Llibreria lluro. . . Riera. 40
Els Receptors a Superinduclància
PHILIPS
resolen per complet el difícil proble¬
ma de la
SELECTIVITAT
PHILIPS - Tipus 650
Grans facilitats tie pagament
Demani una demostració a
l'Agent exclusiu de PHILIPS-RADIO
Vda. de Grau Buch
CUBA, 102 MATARÓ
s.a. e. m.a.r.-Rambl aSanta Mònica, 31-33- BARCELONA
Organització de viatges de nuvis i de tota mena de viatges a forfait; peregrinacions i
excursions; bitllets de ferrocarrils per a tols els països; passatges marítims i aerisf
reservació d'hotels; horaris de ferrocarrils.
Durant tot l'aixy Importants rebaixes per a la visita de Itàlia.
Intèrprets en les fronteres i estacions principals.
l>NaMomn: joan Fontanals, lepanio,50
Es ven
tenda de queviures, bona porta.
Raó: Administració del Diari.
Dcatieinia de Tall i Canfeixíii - sistema "Maidl"
Dirigida per la professora titular
Oorredó Cardoner
CLASSES DIA I NJl Sant Josep, 40 - Mataró








despatx, fitxers, fítxes, ca'
vailets amb abecedari i amb
números per fitxes, etc.
f
COPIES a màquina d'escriure
Traduccions al català — Rapidesa t pulcritut en tots els treballs — Reserva absolu'a
Per cacarrhes3 LLIBRERIA ABADAL - Riera. - Mataró
